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表 1 2017 年度リンクスタッフ活動発表会
第⚑日目 ⚑月 29 日（月）
氏名 部署 演題名
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 大日向夏季 栄養科（厨房） 手洗いの現状と正しい手洗い方法の理解
⚒ 山田 晃也 ⚕階東病棟
正しい手指消毒のタイミングの強化
～DVDによる学習会の評価～
⚓ 沢出 知美 ⚔階南病棟
アルコール消毒液少量増加への取り組み
～正しいタイミングの徹底～
⚔ 小泉 拓人 放射線科 アルコール消毒薬使用量増加を目指して
〈⚒．環境整備〉
⚕ 浅沼秋香子 ⚓階東病棟 スマートフォン清拭方法の統一に向けた取り組み
⚖ 佐藤 美詠 ⚖階西病棟 使用済みオムツ、汚染リネンの取り扱い方法の徹底
〈⚓．感染予防〉
⚗ 畠山 瞳 リハビリテーション科 白衣の汚染状況の調査と交換率向上に向けた取り組み
⚘ 小林 香織 訪問看護室 訪問看護師の靴下の汚染状況について
第⚒日目 ⚒月⚑日（木）
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 三室 有璃 臨床検査科 手指衛生に関する意識調査とアルコール使用量増加に向けた取り組み
⚒ 鈴木 由美 ⚒階南病棟 擦式手指消毒液の使用量を増やす為の取り組み
〈⚒．個人防護具〉
⚓ 清水あゆみ ICU病棟 PPE着脱手順遵守に向けた取り組み
⚔ 吉田 怜奈 ⚔階西病棟
サクション施行時におけるゴーグル着用に向けた取り組み実施後の
ゴーグル着用変化について




⚖ 斉藤 遥華 ⚔階東病棟 病棟内で使用される装具の汚染状況と改善への取り組み
⚗ 會田 和宏 中央手術室 駆血帯とレビデータの清掃徹底
〈⚔．職業感染防止〉
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⚓月⚕日 手指衛生をさらに遵守向上させるための取り組み 86 名
⚖月 14 日 針刺し・粘膜曝露事象の動向と課題 89 名
小グループ開催
⚙月⚓日 委託している業務についての現状と課題 19 名
12 月⚓日 インフルエンザ対策の現状と課題 20 名
表 4 地域相互ラウンド
回 開催日 内 容
第⚑回 10 月⚒日 当院 ICTが伊達赤十字病院精神科病棟をラウンド
第⚒回 10 月 23 日 伊達赤十字病院 ICTが当院精神科病棟をラウンド




⚑ 吉嶋 邦晃 薬局 リンクスタッフ初年度取り組みによる到達点と課題
⚒ 吉田 あゆ 救急診察室 手指衛生の重要性を再認識するために







⚕ 中田あゆみ 脳神経外科外来 脳神経外科外来電話器のATP減少に向けての取り組み
⚖ 高橋 悠哉 ⚓階西病棟 看護師の接触部位の汚染度調査
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表 5 ICT勉強会の記録
回 開催日 テ ー マ 演 者 参加者数
第⚑回 ⚓月 19 日
抗菌薬適正使用チームAST発足！
～de-escalation の推進～
吉嶋 邦晃 125 名
第⚒回 ⚕月 28 日 感染対策と感染症検査 坂本 浩一 135 名
第⚓回 ⚘月 20 日
一筋縄ではいかないクロストリジウム・ディフィシル感染症
～当院の現状と最近の話題～
荒木 大輔 112 名
第⚔回 11 月 19 日 先生！血培陽性です 宇野 智子 111 名
表 7 院内感染対策委員会主催研修会の記録
回 開催日 テーマ 演 者 参加者数









教授 林 俊治 先生
214 名
（事後学習者 436 名）































12 月 スルバシリン® 通常オーダー可能になりました。
表 6 AST勉強会の記録
回 開催日 テ ー マ 演 者 参加者数













ター（2018 年⚗月 13 日 札幌）
⚒．荒木大輔：日本感染管理ネットワーク学会北海道支
部日胆ブロック代表役員・地域連絡員
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表 10 マニュアル改訂等
マニュアル改訂
〈院内感染対策マニュアル〉
⚔．洗浄・消毒・滅菌法、14．血管内留置カテーテル関連感染防止、15．一般的な手技における注意、16．
感染性廃棄物の取り扱い、18．院内発生（アウトブレイク）時の対応、19．届出が必要な感染症、23．食
中毒の予防・発生時の対応、25．ノロウイルス
〈抗菌薬適正使用マニュアル〉
第⚑版発行
新規導入・採用変更 低刺激性手指消毒剤センシマイルド導入、エプロン・袖付ガウン・紙ガーゼ採用品変更
